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Yhdistelmä on laadittu koetusselostusten perusteella ja koskee 15 
viimeksi koetuksessa ollutta isoa astianpesukonetta. 
Koneen nimi ja malli Koetusselostus 
no 	vuosi 
AEG Favorit 425 U 1152 1985 
Asea Skandia Cylinda 1400 1165 1986 
UPO Lahtiska Pikatiskaaja 1165 1986 
Rosenlew PikaPasseli PS 1165 1986 
Baulcnecht GSU 1251 1210 1987 
Philips ADG 664 UD 1217 1987 
Blomberg OM 820 1209 1987 
Bosch S 611 1152 1985 
Siemens Lady 471 1152 1985 
Candy TC Microfilter 5.10 1180 1986 
Electrolux BV 320 1184 1986 
Husqvarna Cardinal Exclusiv QB 320 W 1184 1986 
Helkama 2 H 1135 1984 
Hoover Ambassador 1185 1986 
Miele G 522 1128 1984 
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Koetus- ja tutkimustulosten vanhenemisen vuoksi sekä väärinkäsi-
tysten ja harhauttavien tietojen välttämiseksi koetus- ja tutkimusse-
lostuksia tai erillisiä koetus- ja tutkimustuloksia ei ole lupa julkaista 
eikä kirjallisesti esittää ilman tutkimuslaitoksen kussakin tapauksessa 
erikseen antamaa kirjallista lupaa. 
Vihdin Kirjapaino Oy, 1987 
